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9Обычно биологическая связь меж-ду насекомыми и растениями бы-
вают 3 типов.
1. С жесткой зависимостью. Лет 
насекомых и откладка яиц совпадает 
с определенной фенофазой кормового 
растения. 
2. С менее жесткой зависимостью. 
Срок питания и размножения насеко-
мого на кормовом растении ограничен 
и зависит от возраста этого растения.
3. Со слабой зависимостью. Насе-
комое нападает на растение в течение 
всего вегетационного периода, воз-
раст кормового растения играет не-
значительную роль. Идет миграция со 
стареющих листьев на более молодые. 
Происходит массовое размножение 
вида. Этот тип связей с кормовым рас-
тением наблюдается у тлей. 
Яблонная зеленая тля (Aphis pomi 
Deg.) – один из важнейших компо-
нентов биоценоза плодовых насажде-
ний. Высасывая у растений соки, тли 
вызывают деформацию и отмирание 
листьев, искривление и усыхание 
побегов, задержку роста и развития 
растений. Особенно сильно страдают 
от повреждений плодовые сеянцы и 
саженцы в питомниках, а также моло-
дые сады. В то же время тли служат 
источником питания для многих хищ-
ных и паразитических членистоногих. 
Однако, несмотря на хозяйственное 
значение данного вида, исследование 
вредителя на популяционно-биоце-
нотическом уровне в условиях Азер-
байджана, почти не проводилось. 
Настоящая работа посвящена изу-
чению региональных особенностей 
биоэкологии вредителя и роли сдер-
живающих абиотических факторов 
в снижении численности зеленой 
яблонной тли.
Материал и методы исследования
Материалом для написания дан-
ной статьи послужили наблюдения, 
и учеты численности яблонной тли в 
садах различных типов Гянджа-Казах-
ской (2012-2013 гг.), Куба-Хачмасской 
и Апшеронской зон (2014-2015 гг.) 
Азербайджана. 
В работе использовали материал 
из садов, различающихся по степени 
антропогенного воздействия (фермер-
ские с применением агротехнических 
мероприятий; небольшие частные и 
заброшенные сады). Наблюдения за 
динамикой развития тли проводили 
непосредственно в природе и на от-
дельных изолированных саженцах 
(фото)
В процессе работы применялись 
общепринятые энтомологические 
методы лабораторных и полевых ис-
следований [3, 5] Для установления 
числа поколений тли за вегетацион-
ный период яблони использовалась 
методика Л.П. Долговой (1979) [2]. 
Сбор тли проводили по рекоменда-
циям М.Я. Фолькиной (1978) [7, 8]. 
Учеты выполнялись еженедельно в 
течение всего вегетационного периода 
яблони, осенью проводился учет от-
кладываемых зимующих яиц. Весной, 
перед началом вегетации, проводи-
ли повторный учет численности яиц. 
Кроме того, проводили наблюдения за 
динамикой численности тли в колони-
ях на модельных деревьях опытных 
участков.
Вычисления и рисунки выпол-
нены на персональном компьютере 
Фото. Условия содержания тлей 
при постоянной температуре 200С и 
влажности воздуха 80-82%
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с использованием пакета программ 
Statistika 6.0.
Результаты и обсуждение
Результаты наблюдений за раз-
витием данного вредителя показали, 
что зимующие яйца находятся на са-
мом молодом приросте, или в порос-
левых побегах, обычно у основания 
плодовых и ростовых почек. Выход 
личинок из этих яиц совпадает рас-
пусканием почек, а массовое отрожде-
ние личинок заканчивается в период 
вступления яблони в фазу «зеленый 
конус». Личинки за 15-17 дней прохо-
дят четыре линьки, после чего превра-
щаются в самок-основательниц (♀-ос-
новательница). Когда яблоня нахо-
дится в фазе «розовый бутон» (через 
1-2 дня) эти самки отрождают поколе-
ние бескрылых живородящих самок 
I поколения, дающих начало целому 
ряду девственных поколений.
Как видно из фенограммы (табл.1), 
в течение вегетационного периода 
яблони данный фитофаг развивался в 
Куба-Хачмасской зоне 10-ти, Апше-
ронской зоне 12-ти, а в Гянджа-Ка-
захской зоне 9-ти поколениях. В пло-
доносящем саду отрождение личинок 
на Апшероне наблюдалось с третьей 
декады марта (единичные экземпля-
ры), а массовое вылупление личинок 
отмечалось в первой декаде апреля. 
В Куба-Хачмасской и Гянджа-Казах-
ской зонах единичное отрождение 
личинок было зарегистрировано в 
первой декаде апреля. Более позднее и 
медленное отрождение личинок в этих 
регионах объясняется разницей средне-
декадной температуры – в Гянджа-Ка-
захской зоне 16,30С (2013 г.), в Куба-
Хачмасской зоне 12,70С, а на Апшерон-
ском полуострове 15,50С (2014-2015 гг.). 
В начале эти личинки сосут зеле-
ные кончики листьев, которые высту-
пают из чешуй плодовых почек, а за-
тем переходят на распускающиеся ли-
стья и бутоны. Через 2 недели, обычно 
после того как сумма эффективных 
температур достигает 1050С (выше 
температурного порога 50С), личин-
ки превращаются в бескрылые самки 
(вторая декада апреля в куба-хачмас-
ской и апшеронской популяциях и тре-
тья декада апреля в гянджа-казахской 
зоне). Это основательницы, которые 
дают начало второму поколению, со-
впадающему с периодом полного цве-
тения яблони. Во втором и всех после-
дующих поколениях наряду с бескры-
лыми особями появляются и крылатые 
партеногенетические самки-рассели-
тельницы, которые образуют новые 
колонии. При этом численность тли 
быстро растет, и достигает максимума 
в третьей декаде июня в апшеронской 
популяции, а в июле гянджа-казахской 
и куба-хачмасской популяциях. Затем, 
когда рост дерева ослабевает или пре-
кращается, увеличение численности 
популяции тли значительно замед-
ляется, формируется состояние де-
прессии (летняя диапауза?). Обычно 
депрессия сопровождается массовым 
появлением крылатых самок-рассели-
тельниц (среднесуточная температура 
воздуха выше 350С, относительная 
влажность воздуха 62,8-75,0%, длина 
дня 14,3-14,8 часов света). Особи в та-
ком состоянии бывают без движения, 
меняется цвет личинок, они становят-
ся менее окрашенными и как бы вы-
сохшими. Осенью, в начале октября, 
после второй волны роста деревьев, в 
колониях бескрылых самок тлей появ-
ляются бескрылые самки-полоноски, 
отрождающие личинок бескрылых 
половых (амфигонных) самок и бес-
крылых самцов. При быстром окон-
чании роста на верхушечных листьях 
появляются крылатые полоноски, ко-
торые перелетая на другие растения, 
отрождают личинок будущих поло-
вых самок. После спаривания самки 
откладывают у конца побегов и у ос-
нования почек блестящие желто-зеле-
ные яйца, которые через 2-3 дня чер-
неют и становятся хорошо заметными 
на обезлиственных побегах. Каждая 
самка откладывает 3-5 яиц. Первые 
яйца в куба-хачмасской и апшерон-
ской популяциях нами было отмечено 
27-28 октября (2015 г.).
Наблюдения за динамикой числен-
ности яблонной тли позволили уста-
новить резкие колебания численности 
ее популяции на протяжении всего 
жизненного цикла. В частности, эти 
снижения были отмечены в периоды 
со второй декады июня по первой де-
кады июля и со второй декады августа 
до сентября [4]. Но в 2015 году сни-
жение численности отмечено лишь в 
сентябре (рис.1).
Этому предшествовали перио-
ды выпадения значительных осадков 
Табл. 1.
Фенограмма зеленой яблонной тли в разных регионах Азербайджана
Примечание: ● – яйцо; ▬ - личинка; о – самка-основательница; к – крыла-
тая самка-расселительница; п – самка-полоноска; с - половые ♀ и ♂; д – период 
депрессии
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и понижение температуры на 5-100 
с 1.06 по 23.06 и с 5.08 по 15.08 в 
2013 г., а также в первой декаде июля 
и во второй декаде августа 2015 г. 
(рис. 1). Вспышки численности тли 
(до 99,5-100% заселенных побегов в 
молодом саду и 16-20% заселенных 
побегов в плодоносящем саду) на-
блюдались в периоды с 26.05 по 12.06; 
с 10.07 по 21.07 и с 07.09 по 08.10 в 
2013 гг. и с 12.06 по 30.07 в 2015 г., 
когда погодные условия были благо-
приятными (среднесуточная темпера-
тура воздуха выше 250С и ниже 300С, 
редкие кратковременные осадки).
Как видно из рисунка 1, эти коле-
бания численности данного фитофа-
га совпадали по своим срокам, как в 
плодоносящем саду, так и в молодых 
садах яблони. Но при этом следует 
отметить, что в молодом саду период 
депрессии (со второй декады июля по 
третьей декады августа в Гянджа-Ка-
захской зоне и с первой декады июля 
по третьей декаде августа Куба-Хач-
масская зоне) занимал меньший про-
межуток времени, и численность тли 
быстрее восстанавливалась до перво-
начальной величины.
Литературные сведения подтверж-
дают, что на численность зеленой 
яблонной тли крайне отрицательно 
воздействую резкие понижения тем-
пературы, происходящие в период 
отрождения личинок из зимующих 
яиц [1, 5]. В Гянджа-Казахской зоне 
Азербайджана период 2011-2013 гг. 
запомнился с довольно таки суровой 
и снежной зимой, когда температура 
воздуха часто опускалась ниже -100С, 
причем минусовая температура от-
мечалась с первой декады декабря 
(-1…-30). В апреле минимальная тем-
пература +1…+60С, максимальная 
+14…+210С, при этом относительная 
влажность воздуха соответствовало 
70,0-81,0%. Поэтому в вегетации раз-
вития яблони (как и многих плодо-
вых деревьев) наблюдалось, позднее 
цветение. В начале весны повышение 
влажности до 81,0% способствовало 
замедлению процесса отрождения 
личинок (табл.2). В результате иссле-
дования биоэкологических особенно-
стей данного фитофага было установ-
лено, что основными климатическими 
факторами, влияющими на продол-
жительность периода отрождения 
личинок из яиц, являются среднесу-
точная температура и относительная 
влажность воздуха. Эти сведения не-
обходимы для прогнозирования сро-
ков завершения отрождения личинок 
зеленой яблонной тли из яиц и при-
уроченности к этому периоду первого 
опрыскивания (т.е. обработки) препа-
ратами деревьев.
На таблице представлены данные, 
отражающие зависимость плодови-
тости всех живородящих поколений 
зеленой яблонной тли от среднесуточ-
ной температуры воздуха, относитель-
ной влажности его и продолжительно-
сти фотопериода. Эти данные также 
необходимы во время установления 
количественной зависимости между 
этими показателями, ибо позволяют 
прогнозировать сроки появления са-
мок-расселительниц и, следовательно, 
сроки проведения второго опрыски-
вания растений в садах против этого 
фитофага.
Как видно из данных, представ-
ленных на таблице по плодовитости 
поколения зеленой яблонной тли мож-
но подразделить на 3 группы, каждая 
Табл. 2.
Влияние различных климатических факторов на плодовитость живородящих поколений зеленой яблонной тли
Годы Показатели ♀-основательница(апрель-май)
♀-летние
(июнь-июль)
♀-осенние
девственницы
(август-сентябрь)
2012
Влажность(%)
Температ.(0С)
Длина дня (ч)
Плодовитость*
65,0 - 80,0
16,3 - 25,5
13.13 – 14.41
20,8 + 1,11
65,0 - 85,0
26,3 – 36,3
14.3 – 14.8
69,8 + 5,17
60,0 - 75,0
32,0 – 27,4
14.1 – 13.04
10,3 + 0,26
2013
Влажность(%)
Температ.(0С)
Длина дня (ч)
Плодовитость*
40,0 – 55,3
18,0 – 21,5
13.39 – 14.41
68,7 +3,81
40,5 – 60,5
23,9 – 29,4
14.52 – 15.00
75,0 + 3,89
55,0 – 70,0
27,0 – 25,8
14.0 – 13.08
7,25 + 0,44
2014
Влажность(%)
Температ.(0С)
Длина дня (ч)
Плодовитость*
58,0 – 60,0
13,8 – 18,0
13.4 – 14.5
72,0 + 4,73
50,0 – 60,0
24,5 – 35,5
14.5 – 15.02
72,5 + 4,41
45,0 – 60,0
25,8 – 27,4
14.1 – 13.08
7,7 + 0,38
2015
Влажность(%)
Температ.(0С)
Длина дня (ч)
Плодовитость*
74,5 – 85,0
12,0 – 28,5
14.0 – 14.51
15,3 + 0,89
48,0 – 56,0
25,5 - 29,5
14.5 – 14.32
70,9 + 6,11
38,0 – 81,0
24,0 – 29,0
14.1 – 12.27
3,45 + 0,14
* плодовитость на одну самку
Рис. 1. Динамика показателя заселенности зеленой яблонной тли 
в плодоносящем (А) и молодом (Б) садах яблони
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из которых имеет свой генетически 
определенный потенциал плодови-
тости, реализуемый в конкретных 
условиях развития. При этом насто-
ящая плодовитость обуславливается 
влиянием климатических факторов. 
Установлено, что на изменение пло-
довитости ♀-основательниц в преде-
лах генетически заложенного потен-
циала, основное влияние оказывает 
относительная влажность воздуха. А 
именно, увеличение влажности спо-
собствует снижению плодовитости до 
20,8+1,11 личинок на одну особь.
Плодовитость ♀-летних поколе-
ний изменяется под влиянием сред-
несуточной температуры и средней 
влажности воздуха. В частности, от-
мечено, что с увеличением температу-
ры и уменьшением влажности воздуха 
плодовитость увеличивается до мак-
симума – 75,0+ 3,89 (2013 г.).
Плодовитость ♀-осенних живо-
родящих поколений отличается по 
экологическим потребностям, т.к. 
в данном поколении плодовитость 
самок зависит от длины светового 
дня. А именно, чем раньше разви-
ваются осеннее живородящее по-
коление, тем выше плодовитость 
особей. Обычно появление личинок 
раздельнополых особей самцов и 
самок (амфигонное поколение) от-
мечалось нами во второй половине 
августа и в третьей декаде сентября 
[4] с уменьшением длины светового 
дня до 13.08 – 12.27 часов. Обычно 
откладка яиц самками амфигонного 
поколения начинается в конце сен-
тября с уменьшением длины све-
тового дня от 12.27 до 11.34 часов 
при сумме температур выше порога 
+50С за предшествующую неделю 
70,8-97,50С (до второй декады ок-
тября). Откладка яиц самками про-
должается или до полного опадения 
листьев, или до наступления замо-
розков [4].
Таким образом, характер развития 
зеленой яблонной тли в предстоящем 
вегетационном сезоне во многом опре-
деляется условиями перезимовки яиц 
фитофага. Установлено, что сроки засе-
ления тлями и исходная ее численность 
весной зависят от количества перезимо-
вавших яиц. Основными резерваторами 
зимующих яиц является поросль. Для 
успешного завершения развития яйца 
должны обязательно подвергаться воз-
действию отрицательных весенних тем-
ператур. Существует количественная 
зависимость между периодом отрож-
дения личинок и среднесуточной тем-
пературой и относительной влажности 
воздуха. При этом продолжительность 
светового дня имеет существенное зна-
чение в период развития личинок живо-
родящих поколений.
Выявленная количественная за-
висимость между показателями 
(табл. 1, 2) позволяет прогнозировать 
сроки появления самок-расселитель-
ниц зеленой яблонной тли и, следова-
тельно, определить сроки проведения 
защитных мероприятий в садах про-
тив вредителя.
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